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0 = cξ−1
(
− Dξ−
xξ − xξ−1
)
+ cξ+1
(
− Dξ+
xξ+1 − xξ
)
+ cξ
(
Δξ
Δt
− kΔξ
Δt
+
Dξ−
xξ − xξ−1 +
kDξ+
xξ+1 − xξ
)
.
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cξ+1 = c
neu
ξ+2
(
− 2Dξ+Δt
kΔxvΔxz
)
+cneuξ
(
− 2Dξ+Δt
ΔxrΔxz
)
+cneuξ+1
1
k
(
1+2Dξ+Δt
(
1
ΔxvΔxz
+
1
ΔxrΔxz
))
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cAi =c
neu
Ai+1
(
− 2DAAΔt
ΔxvΔxz
)
+ cneuAi−1
(
− 2DAAΔt
ΔxrΔxz
)
+cneuAi
(
1 +
2DAAΔt
ΔxvΔxz
+
2DAAΔt
ΔxrΔxz
)
+ cneuBi+1
(
− 2DABΔt
ΔxvΔxz
)
+cneuBi−1
(
− 2DABΔt
ΔxrΔxz
)
+ cneuBi
(
2DABΔt
ΔxvΔxz
+
2DABΔt
ΔxrΔxz
)
,
cBi =c
neu
Ai+1
(
− 2DBAΔt
ΔxvΔxz
)
+ cneuAi−1
(
− 2DBAΔt
ΔxrΔxz
)
+cneuAi
(
2DBAΔt
ΔxvΔxz
+
2DBAΔt
ΔxrΔxz
)
+ cneuBi+1
(
− 2DBBΔt
ΔxvΔxz
)
+cneuBi−1
(
− 2DBBΔt
ΔxrΔxz
)
+ cneuBi
(
1 +
2DBBΔt
ΔxvΔxz
+
2DBBΔt
ΔxrΔxz
)
.
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cA1 = c
neu
A2
(
− 2DAAΔt
Δx2v
)
+ cneuA1
(
1 +
2DAAΔt
Δx2v
)
+ cneuB2
(
− 2DABΔt
Δx2v
)
+ cneuB1
(
2DABΔt
Δx2v
)
,
cB1 = c
neu
A2
(
− 2DBAΔt
Δx2v
)
+ cneuA1
(
2DBAΔt
Δx2v
)
+ cneuB2
(
− 2DBBΔt
Δx2v
)
+ cneuB1
(
1 +
2DBBΔt
Δx2v
)
,
cAn = c
neu
An−1
(
− 2DAAΔt
Δx2r
)
+ cneuAn
(
1 +
2DAAΔt
Δx2r
)
+ cneuBn−1
(
− 2DABΔt
Δx2r
)
+ cneuBn
(
2DABΔt
Δx2r
)
,
cBn = c
neu
An−1
(
− 2DBAΔt
Δx2r
)
+ cneuAn
(
2DBAΔt
Δx2r
)
+ cneuBn−1
(
− 2DBBΔt
Δx2r
)
+ cneuBn
(
1 +
2DBBΔt
Δx2r
)
.
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Dpq =
3∑
i=1
(δip −Xp)XiMi
(
∂μi
∂Xq
− ∂μi
∂X3
)
,
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DAA =(1−XA)XAMA
(
∂μA
∂XA
− ∂μA
∂XC
)
−XAXBMB
(
∂μB
∂XA
− ∂μB
∂XC
)
−XAXCMC
(
∂μC
∂XA
− ∂μC
∂XC
)
,
DAB =(1−XA)XAMA
(
∂μA
∂XB
− ∂μA
∂XC
)
−XAXBMB
(
∂μB
∂XB
− ∂μB
∂XC
)
−XAXCMC
(
∂μC
∂XB
− ∂μC
∂XC
)
,
DBA =−XBXAMA
(
∂μA
∂XA
− ∂μA
∂XC
)
+ (1−XB)XBMB
(
∂μB
∂XA
− ∂μB
∂XC
)
−XBXCMC
(
∂μC
∂XA
− ∂μC
∂XC
)
,
DBB =−XBXAMA
(
∂μA
∂XB
− ∂μA
∂XC
)
+ (1−XB)XBMB
(
∂μB
∂XB
− ∂μB
∂XC
)
−XBXCMC
(
∂μC
∂XB
− ∂μC
∂XC
)
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ΔξA =
Δt
kAcAξ − cAξ
[
DAAξ−
cAξ − cAξ−1
Δxr
+DABξ−
cBξ − cBξ−1
Δxr
−DAAξ+
cAξ+1 − kAcAξ
Δxv
−DABξ+
cBξ+1 − kBcBξ
Δxv
]
,
ΔξB =
Δt
kBcBξ − cBξ
[
DBAξ−
cAξ − cAξ−1
Δxr
+DBBξ−
cBξ − cBξ−1
Δxr
−DBAξ+
cAgξ+1 − kAcAξ
Δxv
−DBBξ+
cBξ+1 − kBcBξ
Δxv
]
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0 = cneuAξ
(
−
DAAξ−
Δxr
)
+ cneuAξ+2
(
−
DAAξ+
Δxv
)
+ cneuBξ
(
−
DABξ−
Δxr
)
+ cneuBξ+2
(
−
DABξ+
Δxv
)
+ cneuAξ+1
(
− ΔξAkA
Δt
+
ΔξA
Δt
+
DAAξ−
Δxr
+
kADAAξ+
Δxv
)
+ cneuBξ+1
(
DABξ−
Δxr
+
kBDABξ+
Δxv
)
,
		 B 
0 = cneuAξ
(
−
DBAξ−
Δxr
)
+ cneuAξ+2
(
−
DBAξ+
Δxv
)
+ cneuBξ
(
−
DBBξ−
Δxr
)
+ cneuBξ+2
(
−
DBBξ+
Δxv
)
+ cneuBξ+1
(
− ΔξBkB
Δt
+
ΔξB
Δt
+
DBBξ−
Δxr
+
kBDBBξ+
Δxv
)
+ cneuAξ+1
(
DBAξ−
Δxr
+
kADBAξ+
Δxv
)
.
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cAξ+2 =c
neu
Aξ+3
(−2DAAΔt
ΔxvΔxz
)
+ kA · cneuAξ+1
(−2DAAΔt
ΔxrΔxz
)
+cneuAξ+2
(
1 + 2DAAΔt
(
1
ΔxvΔxz
+
1
ΔxrΔxz
))
+ cneuBξ+3
(−2DABΔt
ΔxvΔxz
)
+kB · cneuBξ+1
(−2DABΔt
ΔxrΔxz
)
+ cneuBξ+2
(
1 + 2DABΔt
(
1
ΔxvΔxz
+
1
ΔxrΔxz
))
.
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